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del repetidor de TV, 900 m, 37/06 (SEV
216505).
Hypochaeris arachnoidea Poir. (Asteraceae).
En el herbazal del rellano del repetidor de
TV, 900 m, 32/06 (SEV 216491).
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Esta Heliantheae, originaria de América,
aparece muy frecuentemente en las dunas
cercanas de Biougra, al SE de Agadir. La
población la componía una docena de
individuos de hasta 2 m de altura, con flores
y frutos maduros. De las inmediaciones de
Agadir fue ya indicada por Oberprieler &
Vogt (1993), Fennane & Ibn Tattou (1998) y
Gomiz (2001).
También encontramos esta misma
especie en Moulay-Bouselham, viviendo en
las arenas litorales cercanas al pueblo. La
población estaba formada por unos 100
individuos, que en junio estaban en plena
floración y en septiembre aún permanecían
con flores y frutos. Al parecer es la primera
vez que se cita esta especie en la costa
Atlántica del N de Marruecos.
Debe tratarse de invasiones no demasiado
viejas, pero bien establecidas en estos
territorios, ya que Jahandiez and Maire (1932),
Emberger y Maire (1941) y Valdés et al. (2002)
no testifican su presencia en Marruecos.
Material herborizado
AGADIR: A 10 km de Biougra, en la
carretera de Tafraute, dunas, 40-50 m,
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30º15’28,5” N – 9º25’33” W, 20/IV/2003, S.
Talavera et al., 134/03 (SEV 216507).
LARACHE: Entre Larache y Kenitra,
Moulay-Bouselham, a 1 km de la línea de
costa, arenales marítimos cercanos al
humedal, 60 m, 34º53’40” N – 6º16’53” W,
19/IX/2005, J. Díez Dapena (SEV 216483).
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